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
 
)LJ 7KHVWUDLWRI0HVVLQD*RRJOHHDUWKLPDJH  

$FFRUGLQJWRWKHKLVWRULFDOVRXUFHVWKHVWUDLWDQGLQSDUWLFXODUWKHWRZQRI5HJJLR&DODEULDKDGDOZD\VEHHQREMHFW
RIGHVLUHE\IRUHLJQGRPLQDWLRQVDQGZRUWKRIDWWHQWLRQ6WDUWLQJIURPWKH*UHHNVLWLVVLPSOHWRXQGHUVWDQGKRZWKH
calcidian ghenos1 FDPHKHUHWRFRQTXHUDQGLQVWHDGWKH\IRXQGDWRZQ9$//(7SDOWKRXJKWKHORFDO
SHRSOHZHUH DOZD\V LQ WRXFKZLWK WKHLU QHLJKERXUV RI 6LFLO\DQG WKH VWUDLWZDV WKH ³VFHQDULR´ IRU WKH HFRQRPLF
H[FKDQJHVIURPDQGWRWKH$HROLDQLVODQGV0(/(VS
7KH\DOVRQRWLFHGWKHSDUWLFXODUJHRJUDSKLFFRQGLWLRQVRIWKHVWUDLWRI0HVVLQDYHU\VLPLODUWRWKHCalcidianVWUDLW
WKHLPSRUWDQFHRIWKHVXUURXQGLQJODQGVWKHLUVRXUFHVDQGODVWEXWQRWWKHOHDVWDVWUDWHJLFURXWHIRUWUDGHDQGZDU
,WLVQRWDFDVHLIWKHKLVWRULFDOVRXUFHVUHIHUWRWKLVSDUWLFXODUDVSHFWLQIDFWGXULQJWKH5RPDQSHULRGWKHKDUERXU
RI 5HJJLR&DODEULD LQFUHDVHG LWV LPSRUWDQFHDQGEHFDPHDVPDOOKXEIRUFRPPHUFLDO WUDGH &267$%,/(
SSILUVWLHWKH5RPDQYHQWXUHLQMagna GreciaDQGWKHQDPLOLWDU\DQGVWUDWHJLFORFDWLRQLHWKHILUVW
3XQLFZDU&$675,=,2S
'XULQJWKHVRFDOOHGSHULRGQDPHG³WKH5RPDQSHDFH´LQWURGXFHGE\WKHILUVWHPSHURUAugusto,WKHWRZQRI5HJJLR
&DODEULDDQGLQSDUWLFXODULWVKDUERXUOLPLWHGLWVUROHWRDVLPSOHKXELQWKHLPSRUWDQWURXWHVFRPLQJIURPWKH(DVW
VXFKDV0DVKUHNDQG6\ULD)5$6&+(77,S&267$%,/(SS$QLPSRUWDQWVHDUFK
HQJLQHGHYHORSHGE\WKH6WDQIRUG8QLYHUVLW\VKRZVKRZWKLVKDUERXUZDVWKHVPDOOHVWDQGVDIHVWORFDWLRQWRFRQQHFW


 ©Lo stretto non è necessariamente frontiera culturale ma piuttosto il punto centrale di un &KDONLGLzQJKHQzV che va dalla Campania ai confini 
settentrionali del territorio di Gelaª*5$6S
©Di per se lo stretto è importante probabilmente dalla preistoria, cioè dai primi spostamenti sul mare. È un luogo chiave per le società indigene 
dell’età del bronzo e non è un caso se tutala ricerca protostorica ruoti intorno al concetto di “migrazioni” fra la Calabria e la Sicilia nella 
seconda parte del II millennio a. C.ª*5$6S
)URPWKLVPRPHQWIRUZDUGWKHIRXQGDWLRQRIRhegion)WKH6WUDLWUHFLYHGDQLPSRUWDQWKDUERXU©Lo stretto è insieme 3RURVe 3RUWKPRV: da una 
parte si tratta di un territorio che collega le due sponde, dall’altra è un settore che comincia a tenere il suo posto lungo gli itinerari marittimi 
che collegano il mare Ionio al Tirrenoª*5$6S
)RUDV\QWKHVLVWDNHDORRNRQ%(5$5'
©Per chi veniva dalla Grecia e voleva andare nel Tirreno, lo Stretto era il passaggio “naturale”ª*5$6S
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WKH0LGGOH(DVWDQGWKH1RUWKHUQ$IULFDZLWK5RPHGXULQJWKHSHULRGRIWKH5RPDQ(PSLUH
'XULQJWKH³%DUEDULDQ,QYDVLRQV´WKDWH[WRUWHGWKHSURGXFWLYHODQGVRI1RUWKHUQ$IULFDWRWKH5RPDQLQIOXHQFHWKH
ZKROH WHUULWRU\ RI5HJJLR WRJHWKHUZLWK 6LFLO\ EHFDPH DQ LPSRUWDQW SRLQW IRU WKH5RPDQV¶ VXSSOLHV *,%%21
Sss
'XULQJ WKH %\]DQWLQH SHULRG LW UHSUHVHQWHG D VWUDWHJLF SRLQW LQ WKH ZDU DJDLQVW WKH *RWKV  $'
)$/.(1+$86(1*8,//28DQGDOVRDQLPSRUWDQWERXQGDU\OLQHEHWZHHQ,VODPDQGWKH%\]DQWLQH
FXOWXUH DIWHU WKH FRQTXHU RI 6LFLO\ E\ WKH 0XVOLPV DERXW  $' )RU LQVWDQFH WKH LPSRUWDQFH IRU
&RQVWDQWLQRSOH¶VHPSLUHLVVKRZQLQWKHILJKWOHDGE\&RVWDQ]RRU0DQLDNHV&256,SSss.KHUHZHFDQ
VHHKRZWKHWRZQRI5HJJLRZDVWKHPLOLWDU\IRFXVIRUDQ\DWWHPSW WRFRQTXHU6LFLO\QHZO\DQGQRW WR ORVHRWKHU
ODQGV,QIDFWWKH0XVOLPVFRQTXHUHG5HJJLRRQO\WZLFHLQDQGLQEXWWKHWRZQZDVSUHYLRXVO\WDNHQEDFN
E\WKH%\]DQWLQHDUP\$VIRUWKHPLOLWDU\SRLQWRIYLHZWKHFRPPHUFLDOH[FKDQJHV7$1*+(521,S
ZHQWRQLQVLGHWKHWRZQEXWWKH0XVOLPVZHUHQRWFRQVLGHUHGDVDWKUHDWVLQFHWKH\KDGEXVLQHVVLQERWKFRDVWVRI
&DODEULDDQG6LFLO\
7KH ³HQG´ RI WKH KDUERXU RI 5HJJLR RYHUODSV ZLWK WKH 1RUPDQV WKDW HVWDEOLVKHG WKHLU VWUDWHJLF KXE LQ0HVVLQD
0$/$7(55$,;;;9,)URPWKLVSHULRGXQWLOWRGD\WKHKDUERXURI5HJJLR&DODEULDGHFUHDVHGLWVLPSRUWDQFH
LQIDYRXURI0HVVLQD
7KHKLVWRULFDODQGDUFKDHRORJLFDOVRXUFHVVKRZWKHVDPHFRQVLGHUDWLRQVDQGZHNQRZIURPWKH³VWDWHRIDUW´WKDWWKH
UROHRIWKHKDUERXURI5HJJLR6&+1$33SZDVUHODWHGWRWKHW\SLFDODUWHIDFWVRIWKHDUHDWKDWVSUHDGDOO
RYHU WKHZKROH0HGLWHUUDQHDQZRUOG IRU H[DPSOH WKH &DOFLGLDQ 32175$1'2/)2  SS  RU WKH
.HD\ /,, DPSKRUD WKH\ GHYHORSHG LQ WZR VSHFLILF PRPHQWV DQG WKLV SDUW RI ,WDO\ E\ FUHDWLQJ D VLQJXODU
LQWHUSUHWDWLRQRILWHPWKDWZHQWRXWRIVXFKHQYLURQPHQWDQGUHDFKHGHYHU\SDUWRIWKH0HGLWHUUDQHDQ6HD
,QDGGLWLRQ,ZRXOGOLNHWRSXWLQHYLGHQFHRWKHUW\SLFDOIHDWXUHVUHODWHGWRWKHQDYLJDWLRQV\VWHPLQWHQGHGDVDQHZ
ZD\RILQWHUSUHWDWLRQDQGLQWKHVDPHWLPHWRJLYHDQDQVZHUWRVRPHVSHFLILFWRSLFVE\H[DPLQLQJRQHE\RQH
7KHILUVWTXHVWLRQLVKRZDVKLSFRXOGUHDFK5RPHLQRQHGD\E\OHDYLQJIURPDQ(J\SWLDQKDUERXUDVWKHKLVWRULFDO
VRXUFHVVWDWH
$FFRUGLQJ WR WKH VWXGLHV D5RPDQ VKLS FRXOG VDLO DW RQO\  NQR[  NQR[ DW WKH ODWHVW LQ VSHFLILF IDYRXUDEOH
FRQGLWLRQVIRUH[DPSOHE\OHDYLQJIURP$OHVVDQGULDLQ(J\SWLWWDNHVDOPRVWGD\VWRUHDFK5RPHVLQFHWKH
GLVWDQFH RI WKH WZR WRZQV LV  NP WKLV LV SRVVLEOH ZLWKRXW DQ\ FRDVWHU EXW SDVVLQJ WKURXJK WKH VWUDLW RI
0HVVLQDRWKHUZLVH WKHUHDUHVSHFLDOFRQGLWLRQVRI WKHVHD WKDWSUHYHQW WKHFURVVLQJ7KLVFUHDWHV WKHQHFHVVLW\ WR
H[SORLWWKHKDUERXURI5HJJLR&DODEULDDVDKXEZDLWLQJIRUWKHULJKWPRPHQWWRFURVVWKHVHDDQGE\JLYLQJDJUHDW
FRQWULEXWLRQ WR WKHGHYHORSPHQWRI WKLVKDUERXU LQ WKHKLVWRU\ ,W UHSUHVHQWVDOVRDYDOLG VKHOWHUZKHQ WKHZHVWHUQ
ZLQGVGRPLQDWHWKRVHIURPVRXWK
$IWHUWKLVILUVWFRQVLGHUDWLRQZKHUHFDQZHSODFHWKHDQFLHQWKDUERXURI5HJJLR"
7RGD\LWLVLPSRVVLEOHWRVHHVRPHWKLQJGXHWRWKHHDUWKTXDNHVRIWKHSDVWWLPHVWKHUHIRUH,DPJRLQJWRVKRZ\RX


+WWSRUELVVWDQIRUGHGXRUELV
IbidemS
3DVWVWXGLHVVKRZQKRZWKLVDPSKRUDZDVLPSRUWHGIURPHDVWEXWDFFRUGLQJWRUHFHQWVWXGLHVZHNQRZWKDWLQUHDOLW\LWLVWKHFRQWUDU\
©Recentemente, invece, questa forma anforica è stata ricondotta ad una produzione “regionale” in base ad analisi petrologiche dell’argi lla e ai 
numerosi rinvenimenti in Italia Meridionaleª',*,29$11,SS$QGDOVR$57+85SS5$&+(/,SS

7KH&DOFLGLDQLVIURPWKH6HFRQGTXDUWHURIWKH6L[WKFHQWXU\%&WRWKHEHJLQQLQJRIWKH)LIWKFHQWXU\%&32175$1'2/)2SS
7KH.HD\/,,DPSKRUDLVIURPWKH)RXUWKFHQWXU\$'WRWKH9,FHQWXU\$'$57+85
)RUH[DPSOHWKHSDLQWHGZDUHZLWKLQVFULSWLRQVIRUWKH&DOFLGLDQRUWKHmenorah V\PEROLQVRPHSURGXFWLRQVRIWKH.HD\/,,',*$1*,
S)(552S
:HPXVWPRYHRYHUWKLVNLQGRIKLVWRULFDOIDOVHEHOLHI©I navigatori antichi si sono trovati di fronte un certo numero di ostacoli dovuti alle 
condizioni naturali, tecniche ed economiche che si sono trasformate a loro volta col passare del tempo. Tuttavia, alcune di queste difficoltà, per 
esempio alcuni degli stessi fattori cosiddetti favorevoli, non sono altro che dei 7RSRL moderni che occorre eliminare immediatamente per 
sgombrare il terreno. Dopo aver fatto ciò potremo studiare più facilmente le condizioni realiª528*(S
7KHUHLVDSDUWLFXODUHSLVRGHLQ7+8&,,,WKDWUHIHUVWRDVSHFLDOUDFHPDGHE\DVKLSLQRUGHUWRSUHYHQWDEDGRUGHU,QWKLVFDVHWKHVKLS
WRRNRYHUNQR[
7KHDQFLHQWVDLORUVKDVWRRYHUFRPHPDQ\SUREOHPVEDVHGLQSDUWLFXODURQWKH³LQVWDELOLW\´RIWKH0HGLWHUUDQHDQVHD©I navigatori antichi 
hanno conosciuto un certo numero di ostacoli alla navigazione: condizioni naturali o umane che determinano sia la durata della navigazione sia 
le rotte seguiteª528*(S
,QFRQVLGHUDWLRQRQWKH(WHVLZLQGVWKDWSUHYHQWWKHQDYLJDWLRQLQHDVWHUQSDUWRI0HGLWHUUDQHDQVHDIURPWKHWKRI-XO\WRWKHWKRI$XJXVW
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VRPHLQIRUPDWLRQLQRUGHUWRXQGHUVWDQGKRZLQWKDWWLPHZHFRXOGILQGWKHDQFLHQWKDUERXU
'XHWRWKHJHRJUDSKLFDOIHDWXUHRIWKHDUHDZKHUHKLJKPRXQWDLQVVORZGRZQLQWRDVKRUWODQGWRZDUGVWKHVHDZH
FDQ VD\ WKDWRXU FRDVWV FDQKROGD VWDEOH VWUXFWXUHDV LI LWZDVDQRUPDOERDWKRXVHDQG VLQFH WKHFRDVWDO VWUHDPV
FKDQJH IURP WLPH WR WLPH WKLV FUHDWHV DQ XQDYRLGDEOH VWRS 7KH DQFLHQW LQKDELWDQWV WKDW OLYHG KHUH LQ WKDW WLPH
FRQVFLRXVRIWKLVH[SORLWHGWKHQDWXUDOFRXUVHRIWKHVRFDOOHG³ILXPDUH´SDUWLFXODUULYHUVW\SLFDORIWKLVUHJLRQDVD
QDWXUDOVKHOWHUIRUZLQGVDQGDSODFHZKHUHVKLSVFRXOGEHTXLHWO\PRRUHG2QO\WZRSRLQWVZHUHXVHGWRPRRUWKH
VKLSVRXWRIWKHWRZQGXHWRWKHLUIDYRXUDEOHSRVLWLRQV3HQWLPHOHLQWKHQRUWKHUQDUHDRIWKHWRZQDQG3HOODURLQWKH
VRXWKHUQDUHD
,QIDFWDFFRUGLQJWRWKHKLVWRULFDOVRXUFHVWKHDQFLHQWKDUERXUVWDQGVDWWKHPRXWKRI&DORSLQDFHULYHUWKHDQFLHQW
Aspìas, WKHSODFHWKHUHWKH*UHHNVODQGHGDQGIRXQGHGRhegion$*267,12S, WKHKDUERXUZKHUHWKH
5RPDQV FRQTXHUHG 6LFLO\ E\ VXEGXLQJ DOO WKH *UHHN WRZQV RI WKHMagna Grecia, WKH KDUERXU RI WKH JHQHUDO
%HOLVDULXV1DUVHVDQGDOO WKHE\]DQWLQHUHVLVWDQFHDJDLQVWWKH0XVOLPLQYDVLRQV,WZDVQRWDFDVHLI WKH1RUPDQV
FKRVH0HVVLQDDVWKHLUQHZKDUERXUPD\EH5HJJLRZDVWRR³SROLWLFDOO\XQFRPIRUWDEOH´WRWKHPFRPSDUHGZLWKD
WRZQVXFKDV0HVVLQDWKDWZDVLQGHSHQGHQW
2Q WKH EDVLV RI WKLV FRQVLGHUDWLRQV , SURSRVH WZR SRVVLEOH GHYHORSPHQW UHVHDUFKHV ILUVW WKH KDUERXU¶V
UHFRQVWUXFWLRQEDVHGRQWKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHODQGVE\XVLQJ*36FRRUGLQDWHVLQRUGHUWRUHFRJQL]HDQGGHILQH
WKHDUHDDQGWKHQWRUHFRYHUWKHFXOWXUDODQGWRXULVWGHYHORSPHQWWKURXJKDQHZGDWDEDVHVXFKDV25%,6LQRUGHUWR
UHEXLOGWKHURXWHVMRLQLQJDQGFRQQHFWLQJHYHU\VLQJOHWRZQRIWKHDUHDE\FUHDWLQJDFXOWXUDOH[FKDQJHWKDWLQYROYHV
WRXULVP7KH25%,6PRGHO FUHDWHG E\ WKH6WDQIRUG8QLYHUVLW\ DOORZV ³WR MRLQ WKHZKROH5RPDQZRUOG LQ D ELJ
QHWZRUN´OLNHWKHDQFLHQWURXWHVRIWKH5RPDQHPSLUHDQGPD\EHZHFDQXVHWKHVDPHV\VWHPIRUWKH*UHHNDQGWKH
%\]DQWLQHSHULRG
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